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Lianne  Kuunders,  PV
Volgens het Landelijk Biggenprijzenschema van januari 2000 is de kostprijs van een big van
25 kg f 103,75. De kostprijs per kg varkensvlees bedraagt f 3,04. Deze kostprijzen zijn
berekend op basis van actuele voerprijzen en op basis van de technische en economische
resultaten van 1998.
In het Landelijk Biggenprijzenschema is de kostprijs
van een big en van een kg varkensvlees berekend.
Op basis van deze kostprijzen kan bij een gegeven
opbrengstprijs van varkensvlees een richtprijs voor
biggen worden berekend, waarbij eventuele winst of
verlies evenredig tussen zeugenhouder en vleesvar-
kenshouder wordt verdeeld. Het Landelijk Biggen-
prijzenschema wordt jaarlijks in juli uitgegeven door
LTO-Nederland. In januari vindt vervolgens een aan-
passing van de voerprijzen plaats. Als gevolg van de
verandering van voerprijzen veranderen de bigkos-
ten en de waarde van de dieren, waardoor ook de
rentekosten en de kosten van uitval veranderen.
De technische uitgangspunten voor het Landelijk
Biggenprijzenschema van januari 2000 zijn gelijk aan
die van de versie van juli 1999.  Ze zijn gebaseerd op
TEA-cijfers van 1998.  De voerprijzen die in de nieu-
we berekeningen zijn gebruikt, zijn LEI-prijzen van
november 1999  die naar netto prijzen (prijzen inclu-
sief toeslagen, kortingen, B.T.W.) zijn omgerekend.
In 1998 waren in de TEA-cijfers nog geen kosten
voor de varkenshefing  opgenomen. Deze kosten
zijn daarom ook nog niet in het Landelijk Biggenprij-
zenschema opgenomen. Bij een voorcalculatie van
de kostprijsberekening, bij saldoberekeningen en bij
begrotingen moet wel rekening worden gehouden
met de kosten voor de var-kenshefflng.
Tabel 1: Kostprijs per gemiddeld aanwezige zeug en per afgeleverd vleesvarken
Zeug Vleesvarken
juli 1999 januari 2000 juli 1999 januari 2000
arbeidskosten
huisvestingskosten
rentekosten
bigkosten
vewoerskosten
voerkosten
gezondheidszorg
kosten fokkerij en K.I.
nevenomzet
kosten uitval
afleveringskosten
overige kosten
(inclusief mestkosten)
totale kosten
f 410,14
f 554,29
f 3676
f 739,32
f 84,19
f 40,oo
f I56,06
f 237,I3
f 2.257,89
f 410,14
f 554,29
f 36,7l
f 732,99
f 84,19
f 40,oo
f I56,06
f 237,13
f 2.251,51
f 15,13
f 33,14
f 2,98
f IO4,05
f 3,l4
f 86,53
f 4,55
f 3bO
f 4,62
f I4,57
f 272,31
f 15,13
f 33,14
f 2,96
f 103,75
f 3,14
f 85,09
f 4,55
f 3,58
f 4,62
f l4,57
f 270,53
kostprijs per big f 104,05 f 103,75
kostprijs per kg varkensvlees f 3,06 f 3,04
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Kostprijzen
In tabel I is de kostprijs weergegeven per big (bij
2 I ,7 afgeleverde biggen per zeug per jaar) en per kg
varkensvlees volgens de versies van juli 1999 en
januari 2000.
Uit tabel I blijkt dat de kostprijs van een big van
25 kg in januari 2000 f lO3,75  bedraagt (f 2.25 I ,5 I
gedeeld door een biggenproductie van 2 I ,7 biggen
per zeug per jaar). In juli 1999  bedroeg de kostprijs
per big f IO4,05.  De Ikostprijs  per kg varkensvlees
bedraagt in januari 2000 f 3,04 (f 270,53  gedeeld
door het geslacht gewicht van 89 kg). In 1999  be-
droeg de kostprijs per kg varkensvlees f 3,06.  De
verlaging van de kostprijs per big en de kostprijs per
kg varkensvlees is het gevolg van lagere voerprijzen.
Het nieuwe Landelijk Biggenprijzenschema is te be-
stellen via de Vakgroep Varkenshouderij  ZLTO,
tel: 0 13-583  63 52. n
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